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1）和文原稿の場合はA4版横書きで，	1 ページ 40 文字
× 40 行とし，12 枚以内（図表を含む）とする．英文



























































この規定は，平成 18 年 10 月 25 日から施行する．
この規定の改正は，平成 21 年 1 月 28 日から施行する．
この規定の改正は，平成 23 年 3 月 1 日から施行する。
この規定の改正は，平成 24 年 4 月 1 日から施行する。
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